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INTRODUCCION 
 
 
La protección y conservación del medio ambiente constituye una de las mayores 
preocupaciones a nivel ambiental, del correcto uso de los recursos naturales 
dependerán las futuras generaciones. Es así, como la puesta en marcha de 
acciones que protejan el medio ambiente es cada vez mayor en las 
organizaciones para demostrar su desempeño en relación a las actividades 
desarrolladas y controlar los impactos ambientales generados. 
  
Examinando cuidadosamente cada una de las etapas del proceso de construcción 
en la empresa Urbansa S.A, se logró identificar y reconocer situaciones y acciones 
que generan afectación al medio ambiente sin control alguno.  
 
Es así como la incorporación de un Sistema de Gestión Ambiental el cual 
intervenga en la toma de decisiones de toda la gestión a desarrollar en Urbansa 
S.A garantizará su compromiso con el medio ambiente y  con las entidades 
reguladoras del cumplimiento legal aplicado a sus actividades, evitando así 
sanciones generadas por los impactos de sus acciones. 
  
Mediante el desarrollo del presente proyecto se presentan los lineamientos  
necesarios para el desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental en la empresa 
Urbansa S.A bajo los parámetros de la norma NTC 14001-2004. Definición de la 
política ambiental, objetivos metas y programas  e Identificación de los impactos 
ambientales generados en sus actividades. La formulación de dichos lineamientos, 
le permite  a la empresa Urbansa S.A lograr controlar y mitigar los impactos reales 
y potenciales generados en el proceso constructivo, garantizando el cumplimiento 
legal aplicado al sector de la construcción. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
Urbansa S.A es una empresa dedicada a la negociación, diseño, gerencia, 
construcción, comercialización y administración de ventas de desarrollos 
inmobiliarios  reconocida en el sector de la construcción 1 . Actualmente tiene  
implementado un sistema de gestión de calidad como plataforma para el 
mejoramiento continuo. Sin embargo la empresa carece de política ambiental  ya 
que no sigue la guía de manejo ambiental para el sector de la construcción 
publicada por la Secretaria Distrital de Ambiente.  
 
En búsqueda de mejorar sus condiciones ambientales la empresa ha decidido 
implementar un Sistema de Gestión Ambiental que le permita identificar, mitigar y 
controlar los impactos generados de sus actividades, garantizando el cumplimiento 
de las normas legales ambientales mediante la adopción de medidas adecuadas 
para la protección del medio ambiente. 
 
La guía de manejo ambiental para el sector de la construcción es una herramienta 
metodológica que ilustra, de manera general, los impactos ambientales que 
producen la construcción de edificaciones e infraestructura, y consecuentemente, 
presenta las buenas prácticas y medidas de mitigación implementadas por 
entidades y constructores comprometidos con el desarrollo sostenible. 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1
 Manual integrado de gestión  URBANSA 37.16.13,versión 4/11.10 
 
2
 Guía de manejo ambiental para el sector de la construcción. Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaria Distrital 
de Ambiente. SDA. 2010. 
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3. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN  DEL  PROBLEMA 
  
 
La empresa Urbansa S.A perteneciente al sector de la construcción, presenta 
muchas deficiencias en su gestión ambiental, relacionadas principalmente con el 
manejo de los residuos provenientes del proceso de ejecución de proyectos de 
construcción vertical. 
 
Su actividad desde el punto de vista ambiental se considera generadora de 
impactos ambientales negativos ya que se producen residuos de carácter especial 
y peligroso, además de material particulado, ruido, entre otros que generan 
contaminación en el medio afectando recursos como el agua, el aire y suelo. 
 
Debido a que la empresa no tiene una política ambiental definida es necesario 
identificar, controlar y mitigar los impactos generados de sus actividades. Una 
herramienta para tal fin es la propuesta del sistema de gestión ambiental en el cual 
se define la política, los objetivos y programas ambientales. 
 
A través de este proyecto se plantean la propuesta del sistema de gestión 
ambiental para el proceso de construcción en la empresa  Urbansa S.A. 
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4. JUSTIFICACION 
 
 
Considerando las actividades desarrolladas en los diferentes procesos de 
construcción, es significativo identificar los impactos ambientales que se  generan,  
controlarlos  y mitigarlos garantizando el cumplimiento de las normas legales 
ambientales aplicables al sector de la construcción.  
 
La empresa  considera necesaria y urgente la planificación y ejecución de 
estrategias para el mejoramiento continuo de los procesos en la empresa 
relacionados con el uso adecuado y racional de los recursos, la adopción de 
buenas prácticas ambientales, que pueden ser llevados a cabo mediante la  
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) , ya que al 
desarrollarlo conduce a mejoras significativas a nivel empresarial debido al 
cumplimiento con los requerimientos y normas establecidos en la legislación 
ambiental colombiana de aplicación al sector de la construcción y la prevención de 
sanciones de tipo legal, además conduce a beneficios adicionales al estar en 
armonía con el medio ambiente y con la comunidad, 
Urbansa S.A. ha realizado una serie de mejoras tecnológicas y operativas para 
lograr la reducción de los efectos e impactos ambientales generados con cada uno 
de sus procesos y así hacer más eficiente y rentable la operación, sin embargo la 
gestión ambiental del proceso de construcción carece de un diseño, un análisis y 
seguimiento de las actividades con enfoque ambiental competente, por lo que se 
hace necesario el establecimiento de un Sistema de Gestión Ambiental integral a 
cada uno de los procesos, así como las pautas para que las actividades del sector 
de la construcción  sean las más eficientes ambiental y económicamente. 
Frente a su responsabilidad ambiental  Urbansa S.A  busca establecer 
compromisos y herramientas que le permitan mitigar situaciones de afectación al 
medio ambiente generadas por el desarrollo sus actividades, que le permitan a 
nivel empresarial ser reconocida, adquirir niveles de competitividad más altos, 
mejorando su participación en el mercado. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer un Sistema de Gestión Ambiental para proceso de construcción en la 
empresa  Urbansa S.A. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar diagnóstico del estado actual ambiental relacionada a las actividades del 
proceso de construcción de la empresa Urbansa S.A. 
 
Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales asociados a las  
actividades  del proceso de construcción de la empresa. 
 
 
Proponer un instrumento básico de lineamientos para la implementación del 
Sistema de Gestión Ambiental. 
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6. MARCOS REFERENCIALES 
 
 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 
6.1.1. Las normas ISO 
 
La Organización Internacional de Normalización ISO, nace luego de la segunda 
guerra mundial en 1946 y es el organismo encargado de promover el desarrollo de 
normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las 
ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. 
Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y 
seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional. 
La norma para la gestión ambiental de las organizaciones se compone de 6 
elementos, los cuales se relacionan a continuación con su respectivo número de 
identificación: 
 Sistemas de Gestión Ambiental 14001 (Especificaciones y directivas para 
su uso 14004. Directivas generales sobre principios, sistemas y técnica de 
apoyo.)  
 Auditorías Ambientales (14010 Principios generales- 14011 Procedimientos 
de auditorías, Auditorías de Sistemas de Gestión Ambiental- 14012 
Criterios para certificación de auditores) 
 Evaluación del desempeño ambiental (14031 Lineamientos- 14032 
Ejemplos de Evaluación de Desempeño Ambiental). 
 Análisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general- 14041 
Definición del objetivo y ámbito y análisis del inventario- 14042 Evaluación 
del impacto del Ciclo de vida- 14043 Interpretación del ciclo de vida- 14047 
Ejemplos de la aplicación de ISO 14042- 14048 Formato de documentación 
de datos del análisis). 
Etiquetas ambientales (14020 Principios generales- 14021.Tipo II- 14024 Tipo I– 
14025 Tipo III). 
Términos y definiciones (14050 Vocabulario). 
ICONTEC representa a ISO en Colombia y adopta las normas mediante las 
Normas Técnicas Colombianas NTC, es un organismo de certificación con  
vinculación a la Red Internacional de Certificación, IQNet (red mundial que integra 
a las entidades certificadoras más importantes, con más de 150 subsidiarias 
alrededor del mundo y más de cuarenta acreditaciones). 
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En el sector de la construcción, las normas técnicas colombianas de referencia 
ISO utilizadas son: 
 NTC ISO: 9001:2008: Norma de sistemas de gestión de calidad y sus 
requisitos. 
 NTC OSHAS: 18001:2007: Normas de sistemas de gestión en seguridad y 
salid ocupacional y sus requisitos. 
 NTC ISO 14001:2004: Norma de sistemas de gestión ambiental, requisitos 
y orientación para su uso. 
6.1.2 El sector de la construcción en Colombia 
El sector industrial busca constantemente y de  manera eficaz, la optimización de 
su estructura de costos y el diseño de una  infraestructura física que sea eficiente 
en cuanto a su capacidad instalada, que le permita desarrollarse y contribuir cada 
vez más, a fortalecer sus resultados como negocio. La  industria de la 
construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido  la 
modernización de las instalaciones físicas  de las empresas entendiendo así, la 
estrecha correlación que existe entre las  compañías constructoras y su incidencia 
en el desarrollo industrial. La industria de la construcción ha sido clave para el  
desarrollo económico del País en los últimos años debido a su gran dinamismo, y 
se constituye como uno de los sectores más importantes y de mayor incidencia 
por su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras básicas como: 
puentes, carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, 
hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus correspondientes líneas de 
transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, La carrera por la 
competitividad empresarial es una realidad.  
El sector industrial busca constantemente y de  manera eficaz, la optimización de 
su estructura de costos y el diseño de una  infraestructura física que sea eficiente 
en cuanto a su capacidad instalada, que le permita desarrollarse y contribuir cada 
vez más, a fortalecer sus resultados como negocio. La  industria de la 
construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido  la 
modernización de las instalaciones físicas  de las empresas entendiendo así, la 
estrecha correlación que construcciones industriales y comerciales, instalaciones 
telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas e 
instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre otras.3 
La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del 
entorno económico que proporciona soluciones para el diseño de una estructura 
                                            
3
 Fuente: CAMACOL años Ene. 2006 a Jun. 2010 
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sólida que garantice una óptima utilización de los recursos de las compañías para 
que éstas cumplan con éxito su actividad económica.  
La correcta explotación de los recursos locales, la incorporación de tecnologías 
avanzadas y la minimización del impacto ambiental, son algunos de los factores 
determinantes en el éxito de cualquier estrategia de desarrollo que se aplique a la 
industria. Para aquellas compañías que han planteado una estrategia de 
modernización industrial que les permita fortalecer sus procesos, su productividad 
y competitividad en un mercado como el nuestro que cada vez es más consciente 
de los conceptos de calidad, se requiere quelas empresas de la construcción 
entiendan su participación en la cadena de valor y por lo tanto,  ofrezcan 
soluciones combinadas de prevención y control, sin olvidar la responsabilidad 
ambiental.  
6.1.3. Antecedentes de la industria de la construcción en Colombia 
Según Umaña (2005) “La importancia de éste sector se remonta a finales del Siglo 
XIX, cuando se inicia la era de la industrialización acompañada del crecimiento de 
las ciudades. El desplazamiento de la población de las áreas agrícolas y rurales 
hacia las áreas urbanas desencadenó en la formación de masas de salariados 
provenientes de distintas etnias. Así, la industrialización del país generó un 
proceso de urbanización. Desde entonces el Gobierno Colombiano ha estado 
velando por lograr el bienestar social atendiendo las prioridades que genera la 
urbanización, como son: dotar a la comunidad de viviendas y de áreas dedicadas 
a la recreación, la salud, la educación y la cultura, construir vías de comunicación, 
generar empleo, incentivar el ahorro y la inversión, proporcionar seguridad a los 
habitantes y confianza en el gobierno y en los distintos sectores económicos”. 4 
La Industria de la Construcción en Colombia se ha caracterizado por ser uno de 
los sectores más representativos en la economía, ya que para el tercer trimestre 
de 2008 según datos reportados por el DANE, el Producto Interno Bruto – PIB de 
éste sector, representó el equivalente al 5.5% del PIB de la economía colombiana 
5 lo cual refleja la gran incidencia en el desarrollo socioeconómico de nuestro país. 
Por su parte, “La Construcción es el principal motor de la economía nacional. 
Tiene además el valor agregado de emplear un importante caudal de mano de 
obra no calificada y de servicios.” 6 
                                            
4
 Umaña, H, Y (2005). El sector de la construcción: Un sector Líder. Superintendencia Bancaria de Colombia. 
Bogotá, Colombia. P, 2,3 
 
5
 DANE (2008, diciembre 29). Indicadores Económicos alrededor de la Construcción III Trimestre de 2008. 
Consultado el 15 de Febrero de 2012 desde 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IIItrim08.pdf 
 
6
 VALENCIA, G, (2008, marzo 17-24). Especial Construcción. Una mirada al estado actual de este sector en 
Colombia. Revista Semana. Edición, 1350. 79 – 107 
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En el año 2007 según cifras oficiales, “por cada 1.391.000 nuevos empleos 
generados en el país, 296.000 se crean en la industria de la construcción, 
equivalentes a un 27% de los nuevos empleos.” 7 
6.1.4 Información general de la organización   
 Razón social: Urbansa S.A  
 Teléfono: 6280166 
 Domicilio: Cra12 Nº 98-35 piso 5 
 Pagina web: www.urbansa.com.co 
 
Urbansa S.A fue creada el 15 de julio de 1991 en Santa fe de Bogotá para 
promover, gerencial, vender y construir proyectos inmobiliarios; en 17 años 
después, Urbansa, se presenta como una empresa en permanente crecimiento, 
sólida y reconocida en el sector de la construcción y con gran proyección de 
participación en el mercado. 
Es una empresa dedicada a la negociación, diseño, gerencia de proyectos, 
construcción mediante la aplicación del sistema de construcción sin pérdidas, 
comercialización y administración de ventas de desarrollos inmobiliarios propios 
en asociación o de terceros. 
 Misión. 
Urbansa es una empresa dedicada a la promoción, gerencia, construcción y venta 
de desarrollos inmobiliarios propios en asociación o de terceros. 
Su lugar de acción es la ciudad de Bogotá pero con plena independencia para 
trabajar fuera de ella. Urbansa producirá amplia satisfacción, cumplimiento y 
calidad a sus clientes, desarrollo y crecimiento personal a sus colaboradores, 
rentabilidad y crecimiento de la inversión de sus accionistas. 
 Visión. 
En el 2014, los desarrollos inmobiliarios de Urbansa permanecerán dentro de 20 
% más exitoso de su respectivo rango de precio en la cuidad. 
 Política de calidad. 
                                                                                                                                     
 
7
 CAMACOL (2008, Agosto). El sector de la construcción en Colombia: hechos estilizados y principales 
determinantes del nivel de actividad. Consultado el 15 de Febrero de 2012 desde  http://w ww.cam 
acol.org.co/adminSite/Archivos/EE_Inv20081119101141.pdf, p, 6 
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En búsqueda de la exigencia empresarial, Urbansa se compromete a:Conocer las 
exigencias del mercado y ofrecer proyectos que satisfagan los requerimientos de 
los clientes. 
 
Realizar la cuidadosa planeación y construcción de los proyectos conforme con los 
presupuestos, minimizando desperdicios mediante la aplicación de Leam 
Construction y cumpliendo con los estándares de calidad. 
 
Mejorar continuamente los procesos y el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Contar con un equipo con gran capacidad de liderazgo, competente, 
comprometido e innovador, con una inquebrantable vocación de servicio y enfoque 
al cliente. 
 
Proporcionar rentabilidad a la inversión de los accionistas sujeta a las condiciones 
del mercado. 
 
 Estructura organizacional de la empresa: 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Organigrama general Urbansa S.A. Fuente: Manual de calidad Urbansa S.A.37.16.13 
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Dentro de la empresa se establecen líneas de autoridad vertical partiendo de la 
junta directiva que es quien ejerce y toma las decisiones de mayor relevancia. 
 
El gerente general es el encargado de la toma de decisiones de carácter operativo 
y de desplegar las decisiones tomadas por la junta directiva. 
 
Se cuentan con líderes en cada proceso como se presenta en la Figura 1: 
 
 Director de negocios 
 Gerente de proyectos 
 Gerente de diseño y construcción 
 Gerente administrativo y financiero 
 Director comercial 
 
 Procesos definidos por la empresa 
Urbansa ha determinado sus procesos la interacción de los mismos con el fin de 
establecer criterios y métodos necesarios para asegurar que el control y las  
operaciones de estos procesos, sean eficaces, eficientes y efectivas. 
El mapa de procesos de Urbansa S.A está basado en las siguientes clases de 
procesos definidos en la norma NTC-ISO 9001:2008. 
Procesos estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas 
y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de 
la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección. 
Procesos misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado 
previsto por Urbansa en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.  
Procesos de apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los 
recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de 
medición, análisis y mejora. 
Proceso de mejoramiento: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y 
recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la 
eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoría 
interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los 
procesos estratégicos, de apoyo y los misionales. El proceso de mejoramiento 
continuo forma parte de los procesos estratégicos, como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Mapa de procesos Urbansa S.A. Fuente: Manual de calidad Urbansa S.A.37.16.13 
 
6.2. MARCO CONCEPTUAL 
6.2.1. Elementos del Sistema de Gestión Ambiental. 
Un Sistema de Gestión Ambiental se estructura frecuentemente con base en los 
siguientes elementos:  
 La definición de la política y los compromisos ambientales de la empresa.  
 El análisis ambiental de la actividad por desarrollar. 
 La identificación e implementación de las medidas de manejo ambiental. 
 El seguimiento y monitoreo.  
 La evaluación de los resultados.  
La norma internacional ISO 14001,  preparada por el comité técnico ISO/TC207, 
Gestion ambiental Subcomité, Sistemas de gestión ambiental, establece los 
requisitos para la implementación de los sistemas de gestión ambiental, que le 
permita a la organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos 
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que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los aspectos 
ambientales significativos.8 
El sistema de gestión ambiental establecido en la Norma ISO 14001, se basa en la 
metodología PHVA, Planificar, Hacer, Verificar, Actuar.9: 
 Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización. 
 Hacer: Implementar los procesos. 
 Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a 
la política ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros 
requisitos e informar sobre los resultados. 
 Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del 
sistema de gestión ambiental. 
 
6.2.2. Requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 
a. Política Ambiental: La política ambiental es la declaración pública y formalmente 
documentada por parte de la alta dirección de una organización, sobre las 
intenciones y principios de acción de la empresa acerca de su actuación 
ambiental. 
La política ambiental asegura el desarrollo de la declaración de los principios y 
objetivos, las líneas de actuación y las responsabilidades. 
El documento se estructura para que sea fácilmente comprensible, incluirá un 
compromiso firme de mejora continua y prevención de la contaminación; abarcará 
el cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental aplicable. En la 
siguiente Figura se presenta la relación de una organización con el medio 
ambiente. 
 
                                            
8
 Norma internacional ISO 14001-2004, Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación 
para su uso.Pàg.iv 
9
 Norma internacional ISO 14001-2004, Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación 
para su uso.Pàg.vi 
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Figura 3. Relación de la organización con el medio ambiente. Fuente: SGS Academy. 
 
b. Planificación: El elemento de planificación contempla la realización de tres 
actividades principales: 
Aspectos ambientales: Entender el modo como interactúa con el medio ambiente y 
los impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. 
Requerimientos legales otros requisitos: Entender sus obligaciones legales y de 
otro tipo que la organización suscriba. 
Objetivos, metas y programas: Desarrollar una estrategia basada en su política 
ambiental, para mejorar el desempeño ambiental a través de objetivos y metas 
bien definidos, y desarrollar programas para alcanzar los objetivos y metas 
planteadas. 
c. Aspectos ambientales: Establece los procedimientos para identificar los 
aspectos ambientales de cada una de las actividades, que pueda controlar y 
aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de 
gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, y las 
actividades, nuevas o modificadas; para determinar aquellos aspectos que tienen 
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o pueden tener impactos significativo sobre el medio ambiente (es decir, aspectos 
ambientales significativos). Requiere de un diagrama de entradas y salidas de los 
procesos que se manejan en la organización y  los aspectos ambientales 
involucrados. 
Un aspecto ambiental significativo es el que tiene o puede tener un impacto 
ambiental significativo 
d. Impactos ambientales: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso 
o beneficioso, como resultado de los aspectos ambientales de una organización. 
Entre los aspectos e impactos ambientales existe una relación causa y efecto, 
como se muestra en la Figura 4. 
Al determinar el impacto es importante tener en cuenta no solo los que surgen de 
condiciones operativas normales, sino también los que se presentan por 
condiciones anormales, de emergencia y accidentes. 
 
Figura 4. Diagrama de entradas y salidas de los procesos manejados en una organización y su 
relación con los aspectos Ambientales. Fuente SGS Academy. 
e. Requisitos legales y otros requisitos: Establece los procedimientos para 
identificar y tener acceso a los requisitos legales requeridos por las respectivas 
autoridades y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus 
aspectos ambientales; para determinar cómo se aplican estos requisitos a sus 
aspectos ambientales.  
Asegura que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la empresa 
suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y 
mantenimiento de su sistema de gestión ambiental. 
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Figura 5. Jerarquía de la normatividad Colombiana. Fuente: Fuente SGS Academy. 
f. Objetivos, metas y programas: Establece los objetivos y metas ambientales 
documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización, 
estos deberán ser medibles, factibles y coherentes con la política ambiental, 
incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con 
los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la empresa suscriba y con la 
mejora continua. 
g. Monitoreo y seguimiento: Es la evaluación sistemática de los componentes 
ambientales con el fin de conocer su evolución y revisar las medidas de manejo 
ambiental para anticipar el control de comportamientos inaceptables, así como 
confrontar el cumplimiento de la normatividad ambiental. 
Siempre que sea posible, se deben cuantificar las salidas de contaminante y 
residuos mediante métodos reconocidos de muestreo y análisis. 
6.3. MARCO  LEGAL. 
6.3.1 Constitución colombiana 
La Constitución Política de Colombia de 1991 recoge y sintetiza la legislación 
ambiental existente hasta ese momento y hace aportes sustantivos, los cuales 
están consignados en el Título II, Capítulo 3 en donde menciona “Los derechos 
colectivos y del ambiente” y en el artículo 67 determina que la educación “formará 
al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 
Constitución
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en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente”. 
Artículos a destacar relacionados con el medio ambiente: 
 Art.8: Es deber del estado y de las personas proteger las riquezas naturales 
de la nación. 
 Art.49: Atención de la salud y saneamiento ambiental. 
 Art. 63: Señala el carácter de inembargables, imprescriptibles e inalienables 
de los  bienes de uso público y  parques naturales. 
 Art.78: Derecho colectivo a un ambiente sano. 
 Art.80: Planificación y aprovechamiento de los recursos naturales 
garantizando su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. 
 Art.84: Alcance de la reglamentación general de un derecho o actividad 
económica. 
Otras legislaciones relacionadas con el medio ambiente son: 
 Decreto 1594 de 1984: Por el cual se reglamenta el uso del agua y residuos 
líquidos. 
 Ley 373 de 1997: Establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 
agua. Artículo 1°: Todo plan ambiental debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua.-Artículo 2°: Contenido del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua. 
 Decreto 1575 de 2007: Por el cual se establece el sistema para la 
protección y control de la calidad del agua para consumo humano. 
 Decreto 3102 de 1997: Por el cual se regula la instalación de equipos de 
bajo consumo. 
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7. ALCANCE Y LIMITACIÓN 
 
 
En  este documento se evalúan los impactos ambientales asociados a las 
actividades del proceso de construcción para la propuesta del sistema de gestión 
ambiental para el proceso de construcción en la empresa Urbansa S.A. bajo los 
lineamientos de la  Norma NTC  ISO 14001:2004.  
 
La propuesta del sistema de gestión ambiental para el proceso de construcción 
está enmarcada en la definición de la política ambiental, los objetivos, programas 
ambientales para el manejo en obra y la propuesta de lineamientos para la 
implementación del Sistema de Gestión Ambiental. 
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8. METODOLOGÍA. 
 
 
8.1  RECOLECCIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
Para realizar el diagnóstico ambiental de la empresa en la  se recolectó  
información mediante la observación directa y la aplicación de entrevistas al 
personal administrativo y operativo de la obra Urapanes en las visitas de campo 
realizadas a las áreas del proceso de construcción. 
 
Para el registro y recolección de la información  se utilizaron:  
Encuestas. 
Registros fotográficos. 
Información directa por medio de la observación. 
Libreta para toma de datos. 
Información obtenida por medio de la revisión de documentos de la organización. 
 
El presente proyecto busca, en una primera etapa, realizar una propuesta del 
sistema de gestión ambiental que le permita a la empresa en una segunda etapa 
decidir si desea su implementación. 
 
En esta etapa se revisó  y conoció la  organización, la manera como están 
conformados sus procesos, el sistema de gestión aplicado documentado en el 
manual de calidad, con el fin de determinar el alcance del sistema de gestión 
ambiental.  
 
 Registro fotográfico 
 
De esta manera se tomó una percepción de las actividades desarrolladas dentro  
del proceso de construcción. Además se realizaron registros fotográficos de las 
instalaciones del campamento Urapanes. 
 
 Aplicación de encuestas 
 
Mediante a la aplicación de las encuestas al personal administrativo y operativo se 
conoció la gestión de la organización sobre  desarrollo de sus actividades teniendo 
en cuenta el impacto al medio ambiente.  
 
 Diagnóstico ambiental  
 
Con base a la recolección de la información mediante la aplicación de entrevistas 
al personal de la empresa para conocer la gestión ambiental y a través de trabajo 
de campo en el campamento Urapanes de logró elaborar  el diagnóstico ambiental 
de la organización. 
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8.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS 
AMBIENTALES 
 
Teniendo en cuenta  las diferentes  actividades del proceso de construcción se 
realizó trabajo de campo en la obra Urapanes mediante observación y seguimiento 
a cada una de las etapas del proceso de construcción. Se identificaron los 
aspectos relacionados con sus actividades, para luego elaborar la matriz de 
aspectos e impactos ambientales con base a los lineamientos establecidos en el 
compendio de formatos de información y seguimiento PIGA (Plan Institucional de 
Gestión Ambiental), aplicada a las entidades distritales de Bogotá D.C que 
permitió identificar los aspectos relacionados a las actividades desarrollas y así 
establecer las medidas de mitigación. 
 
8.3 REVISIÓN DE DOCUMENTOS APLICADOS AL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
 
Para la estudio de documentos se consultó el manual de calidad de la empresa, la 
guía de manejo ambiental para el sector de la construcción y se realizaron 
consultas en diferentes paginas por internet para determinar la normatividad 
aplicable al proceso. 
 
 
8.4 LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÒN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
 
En esta etapa se inicia con el desarrollo los instrumentos básicos para la 
implementación del sistema de gestión ambiental en la organización, basados en 
la norma NTC14001:2004 donde se proponen: 
 
 
a) Definición de la Política Ambiental. 
b) Objetivos  Ambientales  
c) Programas para el Manejo Ambiental. 
d) Procedimientos para la implementación del sistema de gestión ambiental. 
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9. RESULTADOS. 
 
 
9.1. RECOLECCIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Mediante trabajo de campo realizado en la obra Urapanes, se identificó la 
estructura organizacional del proceso de construcción como se muestra en la 
Figura 6.Se logró identificar que no existe un responsable de la gestión ambiental, 
por lo tanto no hay adecuado manejo y control sobre este. 
 
 
Figura 6. Estructura organizacional del proceso de construcción. Fuente: Manual de calidad 
Urbansa S.A.37.16.13 
 
9.1.1  Registro fotográfico 
 
Se tomaron registros fotográficos de las condiciones ambientales en el 
campamento Urapanes como se evidencia a continuación: 
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Figura 7. Almacenamiento inadecuado de materiales en la obra Urapanes. 
 
A. Tuberías sin un adecuado almacenamiento. 
 
B. Tanque de fumigación almacenado con diferentes materiales de 
trabajo sin ninguna identificación. 
 
 
Figura 8. Cuarto de almacenamiento de materiales. 
 
C. Extintores sin identificación e incorrectamente distribuidos. 
 
D. Parqueo de bicicleta en el cuarto de almacén. 
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Figura 9.Punto ecológico. 
E. Disposición inadecuada de residuos.  
 
F. Punto ecológico sin identificación. 
 
 
 
 
 
Figura 10. Remoción de la cobertura vegetal 
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Figura 11.Zona de lavado de vehículos. 
 
Por medio de los registros fotográficos se logró evidenciar que los 
materiales se encuentran almacenados inadecuadamente sin ningún tipo de 
identificación. Por lo tanto se debe considerar que el espacio de 
almacenamiento sea adecuado y cumpla con la identificación de los 
materiales.  
La caracterización, identificación y distribución de los extintores no es 
adecuada para responder ante una situación de emergencia de forma 
oportuna, por lo tanto se debe establecer un procedimiento para identificar 
situaciones potenciales de emergencias. 
 
Aunque el campamento cuenta con varios puntos ecológicos para la 
disposición de residuos ordinarios, estos no son utilizados adecuadamente 
por parte de los trabajadores debido a la falta de capacitación sobre su 
manejo. 
 
Es importante resaltar que el lavado de los vehículos para el transporte de 
escombros se hace con agua reutilizada. 
9.1.2 Aplicación de encuestas 
 
Mediante a la aplicación de las encuestas (ver Anexo A) a 20 trabajadores, se 
logró obtener información sobre el conocimiento de la gestión ambiental de la 
empresa. 
 
La aplicación de las encuestas arrojó la siguiente distribución: 
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Pregunta Nº 1:  
¿Conoce usted si está definida una política ambiental en la empresa? 
 
 
 
Figura 12. Resultado Encuesta pregunta Nº1. 
Se pudo reafirmar  que la empresa no existe una política ambiental definida en 
proporción con las respuestas del 95% de los encuestados, por lo que plantear la 
implementación del sistema de gestión ambiental en Urbansa S.A. le permite 
proporcionar un valor agregado a sus actividades. 
 
 
 
 
Pregunta Nº 2:  
 
¿Crees usted que es necesario la aplicación de una política ambiental para la 
empresa? 
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Figura 13. Resultado Encuesta pregunta Nº2. 
 
El 95 % de los funcionarios encuestados indicaron que si es necesaria la 
aplicación de una política ambiental para la empresa, pues esto contribuye a 
mejorar las prácticas en sus actividades. 
 
 
Pregunta Nº 3: 
Se mantiene actualmente compromisos para la prevención de la contaminación 
dentro de la empresa 
 
Figura 14: Resultado Encuesta pregunta Nº3. 
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El 90 % de las respuestas estableció que si existen compromisos para la 
prevención de la contaminación sin embargo estos no están documentados, por lo 
tanto los funcionarios no se sienten comprometidos en relación a la prevención de 
la contaminación generada en sus actividades. 
 
Pegunta Nº 4: 
¿Cuenta su empresa con algún programa o plan ambiental? 
 
Figura 15. Resultado Encuesta pregunta Nº4 
El 65 % de los funcionarios indicaron  que no existen programas ambientales o 
planes para prevenir y mitigar la contaminación generada en el desarrollo de las 
actividades, por lo que es necesario la planificación y desarrollo de los mismos. 
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Pregunta Nº 5: 
¿La empresa tiene identificado los impactos ambientales de sus actividades? 
                    
Figura 16: Resultado Encuesta pregunta Nº5. 
Se logró establecer que la empresa no tiene identificados los impactos 
ambientales  generados  de sus actividades, por lo tanto no tienen control  para su 
mitigación. 
Pregunta Nº 6:  
¿Ha recibido capacitación sobre el tema ambiental propio de su empresa? 
 
Figura 17.Tabulación, pregunta Nº6. 
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El 90% de los funcionarios indicaron que no han recibido capacitación por parte de 
la empresa en temas relacionados a la afectación ambiental que generan las 
actividades desarrolladas y como mitigar los impactos en el medio ambiente. 
 
Pregunta Nº 7:  
¿La empresa tiene en ejecución un plan o programas para recicla o reutilizar los 
residuos sólidos? 
 
 
Figura 18. Resultado Encuesta pregunta Nº7. 
 
El 70 % de los encuestados manifestaron que existe un programa para reutilizar 
los residuos de los materiales utilizados en el desarrollo de sus actividades, sin 
embargo estos no son desarrollados por  todo el personal de la obra, por lo que es 
necesario establecer programas y asignar a un responsable para su control. 
 
 
 
Pregunta nº 8: 
¿Se ha asignado personal capacitado pata  la gestión ambiental de la empresa? 
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Figura 19. Resultado Encuesta pregunta Nº8. 
El 55 % de los funcionarios encuestados declararon que la empresa no cuenta con 
personal capacitado y especializado para la gestión ambiental, sin embardo el    
10 % de ellos manifestaron que si, ya que algunas oportunidades el responsable 
de  la seguridad industrial y salud ocupacional de la obra  realiza actividades sobre 
el medio ambiente. 
 
Pregunta Nº 9: 
Califique el estado ambiental de la empresa 
 
Figura 20. Resultado Encuesta pregunta Nº9 
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El 55 % de los funcionarios manifestó  que el estado ambiental de la empresa es 
regular pues falta compromiso en el manejo de residuos, y la separación en la 
fuente de estos, por lo que es necesario implementar estrategias que permitan un 
adecuado manejo de estos, sin embargo el 15  % de los encuestados contestaron 
que el estado ambiental de la empresa  es bueno, resaltando que si se 
implementaran más estrategias de manejo de los residuos  se lograría un mejor 
estado en las áreas de trabajo. 
 
 
Pregunta nº 10: 
 ¿Cuál cree que son los principales problemas ambientales generados por la 
empresa? 
 
 
Figura 21.Tabulación, pregunta Nº10. 
Al analizar la respuesta de los funcionarios se estableció que el manejo de 
residuos sólidos, la poca conciencia por falta de capacitación, la generación de 
material particulado y el ruido son los principales problemas ambientales que 
enfrenta la empresa en el proceso de construcción. 
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9.1.3  Diagnóstico Ambiental. 
 
Mediante la observación directa al campamento Urapanes se pudo establecer que 
la empresa Urbansa S.A no cuenta con un adecuado manejo de los residuos, al 
revisar la disposición de estos se evidencia que en diferentes zonas del 
campamento se encuentran varios puntos ecológicos para su depósito, sin 
embargo no son utilizados adecuadamente por los empleados al no tener claro el 
tipo de residuo a disponer en cada una de ellas, igualmente algunas las 
recipientes para su uso no se encuentran debidamente rotuladas lo cual dificulta 
su identificación. El adecuado almacenamiento de los materiales permitirá mayor  
agilidad en el desarrollo de los trabajos habituales, además evitará  desperdicios y 
deterioro de los mismos, reduciendo al mismo tiempo  el volumen de residuos a 
disponer. 
 
Al analizar la respuesta de los funcionarios a través de la aplicación de las 
encuestas, se estableció que el manejo inadecuado de residuos sólidos, la poca 
conciencia por falta de capacitación en los empleados, la generación de material 
particulado y el ruido generados en las actividades diarias de la operación son los 
principales problemas ambientales que enfrenta la organización en el proceso de 
construcción, además no existe un responsable para la gestión de estos. 
Adicionalmente se pudo establecer que no se tienen identificados los aspectos e 
impactos ambientales generados en las actividades por lo tanto no existe  un 
control sobre estos. 
Sin embargo es importante resaltar que  la organización cuenta con una 
herramienta de gestión para la reutilización de los materiales de trabajo, lo cual 
genera un gran valor a las actividades desarrolladas en el proceso de 
construcción. 
Por lo anterior se considera necesaria la implementación de estrategias que 
permitan controlar y mitigar los impactos ambientales mediante la planificación, 
implementación y mantenimiento del sistema de gestión ambiental por parte de la 
organización. 
 
9.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  
 
9.2.1 Descripción de las actividades del proceso de construcción. 
En esta etapa se realizó un trabajo de campo para la recolección de la información 
que permitió definir cada una de las etapas existentes en el proceso de  
construcción y determinar su objetivo, el cual está enfocado a materializar los 
diseños de construcciones civiles, urbanísticos y de infraestructura, controlando 
los desperdicios en obra mediante el establecimiento de consumos mínimos y 
máximos con base en el registro histórico del desarrollo de la obra o de obras 
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similares. En el Cuadro se presenta a continuación describe las actividades en el 
proceso de construcción 
Cuadro 1.Descripciòn de las actividades del proceso de construcción 
 ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLES 
1 
 
DESCAPOTE 
DEL 
TERRENO 
Se hace la limpieza y remoción de la vegetación con maquinaria, se retira una 
capa de aproximadamente 20 cm de terreno logrando la nivelación del mismo. 
Se retira la basura o escombros que se encuentren en el lote logrando las 
condiciones optimas para la siguiente actividad. 
Director de construcciones. 
Director de obra. 
Residente de obras. 
Residentes auxiliares I,II,III 
2  
REPLANTEO 
TOPOGRAFICO 
Se realiza el planteo Topográfico y Geofísico, se hace la referenciaciòn con 
coordenadas y se delimita el lote con las especificaciones del diseño. Se definen 
las áreas y niveles de excavación. 
Se colocan niveletas como punto de referencia. 
Director de construcciones. 
Director de obra. 
Residente de obras. 
Residentes auxiliares I,II,III 
3  
 
PILOTAJE 
Se hace la construcción de la base soporte del edificio para transmitir las cargas 
vivas o muertas del mismo hacia el terreno. El estudio de suelo determinada 
que tipo de cimentación será la óptima para el proyecto, dependiendo de las 
características del terreno. 
Se inicia la excavación de forma cilíndrica en el terreno a una profundidad para 
encontrar un extracto de suelo tal como se ha especificado en el estudio de 
suelo para dar soporte al edificio o estructura. 
Director de construcciones. 
Director de obra. 
Residente de obras. 
Residentes auxiliares I,II,III 
4 
 
EXCAVACIÒN 
MECANICA 
Después de delimitada la zona. Se inicia con 2 retroexcavadoras para desbastar 
las capas de terreno de forma uniforme y coordinada para hacer el retiro del 
material excavado. 
Director de construcciones. 
Director de obra. / Residente de 
obras. 
Residentes auxiliares I,II,III 
5 SOLADO 
Se funde una capa de solado entre 5 y 10 cm de espesor para darle estabilidad 
al terreno y realizar la actividad de cimentación. 
Esta capa se va demoliendo progresivamente como se va realizando la 
cimentación. 
Director de construcciones. 
Director de obra. 
Residente de obras. 
Residentes auxiliares I,II,III 
6 
 
DESCASCARE 
DE 
PILOTES 
Una vez realizado el vaciado del pilote, se descabeza la parte superior de esta 
que no pertenece a la longitud efectiva del pilote. 
Director de construcciones. 
Director de obra./ Residente de 
obras. 
Residentes auxiliares I,II,III 
7  
CIMENTACIÒN 
Se hace la estructura en concreto soportada en el terreno, consta de  tres 
actividades: Excavación de vigas. 
Armada de vigas. 
Fundida de vigas. 
Fundida de dados o pilotes. 
Director de construcciones. 
Director de obra. 
Residente de obras. 
Residentes auxiliares I,II,III 
8 
 
CONSTRUCCIÒN 
DE 
ESTRUCTURAS 
Dependiendo del tipo de proyecto y del diseño varía el proceso. Puede ser 
convencional, aporticadas, muros con carga de concreto, muros en 
mampostería, o mixtos.  
Director de construcciones. 
Director de obra./ Residente de 
obras. 
Residentes auxiliares I,II,III 
9 RESANE 
Se verifica que la estructura no presente hormigueos o falencias en las 
dimensiones y especificaciones por parte del Ingeniero residente. 
Si se presenta alguna falla se produce a realizar los ajustes necesarios. 
Director de construcciones. 
Director de obra./ Residente de 
obras./ Residentes auxiliares 
I,II,III 
10  
MAMPOSTERIA 
Se hace el vaciado y/o montaje de estructuras que involucran el manejo de 
concreto (pavimento rígidos, losas, columnas, vigas, coberturas,  
canalizaciones,  entre otros),  bloques. 
Cuando la estructura esta aproximadamente en el piso 4 ó 5 piso se inicia la 
armadura de muros que se trata de pegar bloques con mortero para luego 
pañetarlos e iniciar el proceso de estuco y pintura. 
Director de construcciones. 
Director de obra. 
Residente de obras. 
Residentes auxiliares I,II,III 
11 
 
ENCHAPE 
Y 
PINTURA 
Cuando gran parte de los muros y los pisos están listos para instalación de 
enchapes y estuco se inicia el proceso de pintura; estos dos procesos inician al 
tiempo. 
Director de construcciones. 
Director de obra./ Residente de 
obras. 
Residentes auxiliares I,II,III 
12 
 
INSTALACIÒN 
DE VIDRIOS Y 
CUBIERTAS 
Se verificar que el inmueble se encuentre en perfectas condiciones para hacer 
la entrega correspondiente al residente de obra. 
Director de construcciones. 
Director de obra./ Residente de 
obras./Residentes auxiliares 
I,II,III 
13  
ACABADOS 
En esta etapa se finaliza con la conformación o terminación de la obra  blanca  
con  la  instalación  de los  materiales  establecidos  en  los diseños, los 
andenes (tabletas, adoquines y otros) y las vía (pavimento flexible). 
Se verifican  las condiciones de las torres respecto aseo, pintura, instalaciones 
de enchapes, madera, cocina, chimeneas entre otras. 
Director de construcciones. 
Director de obra. 
Residente de obras. 
Residentes auxiliares I,II,III 
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9.2.2. Inventario de aspectos ambientales  
Mediante las visitas realizadas, la revisión de documentos y  la aplicación de las 
encuestas, se realizó un listado de los aspectos ambientales generados en las 
etapas del proceso constructivo como se muestra en el Cuadro 2. 
Cuadro 2. Inventario de aspectos 
 
Remoción de la  cobertura  vegeta l
Generación de escombros
Generación de materia l  particulado
Generación de ruido (uso de maquinaria )
Generación de res iduos  orgánicos
Del imitación del  lote
Excavaciones
Generación de res iduos  no aprovechables
Generación de materia l  particulado
Derrame de acei tes , combustible y sustancias  no biodegradables
Insta lación de señales
Generación de emisiones atmosféricas
Aprovechamiento de materiales ( reutilización)
Generación de material particulado
Generación de residuos no aprovechables
Aprovechamiento de materiales ( reutilización)
Generación de olores
Derrame de sustancias tóxicas
Uso y almacenamiento de sustancias peligrosas
Generación de olores
Uso y almacenamiento de sustancias químicas
Generación de residuos sólidos
Generación de residuos peligrosos ( pinturas, aceites) 
Generación de olores
Consumo de agua (lavado de vehículos)
Derrame de aceites
Consumo de papel
Aprovechamiento de materiales
Consumo de energía eléctrica
Consumo de agua
Transporte de materiales
Intervención de cuerpos de agua
Generación de aguas residuales
Consumo de materiales para construcción 
INVENTARIO DE ASPECTOS 
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9.2.3 Evaluación  de Aspectos Ambientales  
Con el fin de identificar y controlar los aspectos ambientales  identificados, se 
elaboró una matriz de aspectos e impactos ambientales (Anexo B), esta matriz 
permitió determinar los aspectos que tienen o pueden tener impacto significativo 
sobre el medio ambiente.  
Para el desarrollo de esta matriz se aplico la siguiente metodología. 
 
a. Ítem: Número para dar un ordenamiento. 
 
b. Proceso: Nombre del proceso donde se presenta el aspecto. 
 
c. Actividad: Nombre de la actividad donde presenta el aspecto. 
 
d. Estado de operación: Considera las condiciones de operación bajo las 
cuales se presenta el aspecto. 
 
e. Aspecto asociado: Identificación de aspectos ambientales, relación de las 
actividades de la empresa con el medio ambiente. 
 
f. Impacto ambiental: Identificación de los efectos que pueden causar los 
aspectos ambientales donde se consideran el agotamiento de los recursos 
naturales y la contaminación del suelo, el agua, el aire y contaminación 
visual. 
 
g. Criterios para la valoración: Dentro de los criterios para la valoración de 
aspectos e impactos ambientales se tienen 4 criterios, los cuales tienen una 
ponderación que determina cuál de ellos tiene mayor significancia  al 
calificar, los criterios  de evaluación son: 
 
 Alcance: Zona geográfico donde se presentan los impactos de las 
actividades: valorados de acuerdo a la siguientes escala: 
 
Puntual: 1 
Local: 2 
Extenso: 3 
 
 Frecuencia: Se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera 
el aspecto, valorados de acuerdo a la siguiente escala:  
 
Breve: 1 
Temporal: 3 
Permanente: 5 
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 Severidad: Se entiende como la gravedad del daño que se puede 
causar al medio ambiente, valorado de acuerdo a las siguiente 
escala: 
 
Baja: 1 
Media: 3  
Alta: 5 
 
 Requisito legal: Se refiere a la legislación ambiental que le aplica a 
aspecto, valorado de acuerdo a los siguientes escala: 
 
No aplica: 1 
Aplica y  cumple: 3 
Aplica y no cumple: 5 
 
h. La valoración de la significancia: Se obtiene multiplicando los cuatro 
criterios de evaluación  de la siguiente manera donde:  
 
A= Alcance     F= Frecuencia     S= Severidad     L= requisito legal 
 
                =  +  ((A*0.2) + (F*0.2) + (S*03) + (L*03)) 
    
 
i. Nivel de significancia: Se determina de acuerdo al  resultado en el valor de 
la significancia, al resultado superior o igual a 3 se le otorga un nivel 
significativo, inferior o igual a 3 se le otorga un nivel no significativo. 
 
j. Control operacional: Define los programas que se deben desarrollar. 
 
Mediante la matriz  que se relaciona a continuación de identificación de aspectos e 
impactos ambientales se logró identificar como significativos: 
 Generación de residuos sólidos 
 Generación de material particulado 
 Remoción de la cobertura vegetal 
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Cuadro 3. Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales 
 
Fuente: La autora del proyecto 2012. 
 
9.3. REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y NORMAS  APLICADOS AL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 
9.3.1 Identificación de requisitos legales 
En esta etapa se realizó la consulta de los requisitos legales ambientales  
aplicados a las actividades de la empresa con el fin de cumplir con la legislación 
ambiental.  
Se elaboró  una matriz de normatividad ambiental (Anexo C), aplicando la 
siguiente metodología. 
a. Ítem: Número para dar un ordenamiento. 
 
b. Aspecto ambiental relacionado: Aspecto ambiental que tenga mayor 
relación con la normatividad que se va ingresar. 
 
c. Programa ambiental relacionado: Programa ambiental  a que se relaciona  
 
d. Emitido por: Nombre del organismo u organización que formula la 
normatividad. 
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e. Norma: Identificación de la norma a que se hace referencia.  
 
f. Nivel: Nivel al cual pertenece la normativa determinado por área de 
jurisdicción que tiene el emisor. 
 
g. Titulo: Titulo de la normativa en mención. 
 
h. Legislación: tipo de normativa (ley, decreto, resolución, acuerdo, circular, 
acuerdo; acto administrativo, otro.) 
 
i. Artículos: Número de artículos de la normativa  que contiene los requisitos. 
 
j. Descripción: Descripción del articulo en mención. 
 
k. Fecha de expedición: Indique la fecha: día, mes año. 
 
l. Fuente: Lugar de acceso a la información. 
 
m. Instrumento de planeación relacionado: Programa o sistema empleado para 
desarrollar e implementar  el control operacional. 
 
n. Control operacional: Define los programas para controlar el cumplimiento. 
 
 
Cuadro 4.Matriz de normatividad ambiental
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9.4 LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Para facilitar la formulación del documento del Sistema de Gestión Ambiental, se 
presenta a continuación una breve interpretación de cada uno de los numerales de 
la norma NTC ISO 14001:2004 teniendo en cuenta la aplicación hacia la 
organización Urbansa S.A. 
 
9.4.1 Descripción Institucional: 
La empresa Urbansa S.A se encuentra en el mercado de la construcción desde el 
año 1991.Comenzó sus actividades bajo la razón social Urbanizadora Santa fe de 
Bogotá, actualmente se presenta  como una empresa en permanente crecimiento, 
sólida y reconocida en el sector de la construcción, con gran proyección de 
participación en el mercado. 
Las actividades de la organización se integran en la negociación, diseño, gerencia 
de proyectos, construcción, mediante la aplicación del sistema de construcción sin 
perdidas, comercialización y administración de ventas de desarrollos inmobiliarios 
propios, en asociación o de terceros. 
La consideración por el ambiente es entendida por la organización como un factor 
clave a tener en cuenta en la definición de políticas y estrategias en todas sus 
actividades. 
Para esto la organización desea establecer y mantener un sistema de gestión 
ambiental de acuerdo a la Norma ISO 14001:2004, en el que se incluya todos los 
aspectos que tengan repercusión sobre el medio ambiente. 
Los lineamientos propuestos para el diseño del sistema de gestión ambiental son 
aplicables a todas las actuaciones, actividades y servicios  pertenecientes al  
proceso de construcción y a toda su infraestructura e instalaciones.  
 
9.4.2 Estructuración de la Política Ambiental :(Numeral 4.2 ISO 14001:2004). 
 
Aunque el proyecto tiene como alcance el proceso de construcción, la empresa 
Urbansa S.A  entiende que sus labores de operación técnica y administrativa 
generan riesgos e impactos ambientales, por lo que considera necesario 
establecer estrategias  y acciones  que conduzcan al logro de una gestión 
ambiental enfocada a la búsqueda de una operación sostenible  en los lugares 
donde opera. La Política ambiental obedece a los lineamientos establecidos en 
este documento, tomando como referencia la Norma Internacional NTC ISO 
14001:2004.  
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A continuación se presenta la propuesta de  política ambiental para  la 
organización la cual identifica el alcance de los impactos ambientales generados 
por las actividades de la organización, refleja el compromiso de prevenir la 
contaminación y su compromiso de mejora continua, en ella se evidencia el 
compromiso de la alta dirección con el cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables, es clara y entendible garantizando su comprensión a todos los niveles 
de la organización, incluyendo los entes externos. 
“En Urbansa S.A nos comprometemos a incorporar la cultura ambiental en 
todas nuestras actividades y servicios, cumpliendo con la normatividad 
ambiental vigente aplicadas al desarrollo de nuestras acciones en todas los 
lugares donde operamos, garantizando la prevención y reducción  de los 
impactos ambientales, trabajando permanentemente por la mejora continua 
a través de nuestros objetivos y metas ambientales. 
Aseguramos un ambiente de trabajo, limpio, seguro y sano preparándonos 
para responder de forma efectiva y rápida ante situaciones de emergencia 
que puedan resultar de nuestras operaciones”. 
 
9.4.3 Planificación 
 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales:(Numeral 4.3.1 ISO 
14001:2004) 
Las actividades de la organización generan aspectos ambientales cuya interacción 
con el medio ambiente puede producir impactos ambientales. 
A través de la aplicación del procedimiento “Identificación de aspectos e impactos 
ambientales” se define y mantiene actualizado una matriz que lista todos los 
aspectos ambientales e identifica aquellos que son considerados como 
significativos. (Anexo D)   
 Normatividad Ambiental Específica: (Numeral 4.3.2  ISO 14001:2004) 
Es sumamente importante para la planeación de los programas a desarrollar en el 
Sistema de Gestión Ambiental la identificación de los requerimientos legales 
aplicados a la organización en materia ambiental.  
Estos requerimientos pueden ser de normatividad internacional, nacional, distrital, 
regional, entre otros, como compromisos con otras organizaciones o requisitos 
internos de la organización. 
La determinación de cómo identificar y aplicar la normatividad ambiental y otros 
requisitos se establece en el procedimiento “Identificación y evaluación de 
requisitos legales ambientales” (ver Anexo E)   
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 Objetivos Ambientales: (Numera 4.3.3 ISO 14001:2004) 
La formulación de objetivos es esencial para la creación de los  programas  
ambientales, por lo tanto debe ser coherente con la política ambiental, deben ser 
específicos, medibles, realizables y limitados en tiempo. 
Se estableció que los objetivos deben ser cuantitativos para facilitar su control y  
sujetos a un límite de tiempo. 
Por lo tanto con el propósito de lograr el cumplimiento del compromiso establecido 
por la  política ambiental se propones los siguientes objetivos: 
 
OBJETIVOS: 
 Evaluar y conocer todos los impactos ambientales derivados de nuestras 
actividades y servicios con el objetivo de reducirlos y mitigarlos, para 
desarrollar estrategias de prevención, mitigación y control de los mismos. 
 Conocer y controlar los aspectos ambientales en las obras ejecutadas. 
 Promover la formación, participación y sensibilización a todos los 
trabajadores sobre el medio ambiente. 
 Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente,  y otros requisitos aplicados a nuestras 
actividades. 
 Reducir los consumos y residuos generados en las obras, reciclándolos  y 
reutilizándolos. 
 Garantizan para el cumplimiento de los compromisos adquiridos los 
recursos que permiten el desarrollo de una gestión ambiental responsable. 
 Definir y revisar periódicamente los objetivos y metas ambientales.  
 Realizar cuidadosamente la planeación y desarrollo de los proyectos, 
minimizando desperdicios mediante el aprovechamiento de los recursos y la 
aplicación de Lean Construction.  
 Incorporan a sus servicios, principios de calidad ambiental mediante el 
mejoramiento continuo de sus procesos. 
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 Programas Ambientales: (Numeral 4.3.3 ISO 14001:2004) 
La información adquirida en el diagnóstico ambiental, permitió diseñar los 
programas  y acciones para garantizar el correcto uso de los recursos naturales, 
en ellos se describen como se lograrán los objetivos y el responsable del mismo. 
Para la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales producto de 
las actividades desarrolladas se proponen los siguientes programas de gestión y 
control  ambiental: 
Cuadro 5.Programa, manejo de señalización y publicidad. 
 
Programa: Manejo de señalización y publicidad 
Objetivo: Aplicar requisitos legales para reducir los riesgos ambientales y viales. 
Alcance: Aplica para las instalaciones que se adaptan como campamento. 
Responsables: Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y Residente de Seguridad 
industrial. 
Recursos: 
 
Cinta de señalización reflectivas. 
Colombinas. 
Elementos de señalización. 
Plan de manejo de transito. 
Manual de señalización del ministerio de transporte. 
Material didáctico, entre otros. 
Medidas de manejo: Consiste en la implementación de las medidas requeridas para el suministro, 
almacenamiento, transporte e  instalación de señales reglamentarias, 
informativas y preventivas requeridas en el desarrollo de la obra.  
 
Actividades 
 Implementar  el Plan de Manejo  de Tráfico.  
 Mantener en todo momento la señalización del campamento durante la ejecución de la obra. 
 Identificación y señalización de rutas de evacuación y punto de emergencia. 
 Instalación y actualización de carteleras con información general se servicio de emergencia, 
atención medica. Verificar los requisitos legales de las vallas instaladas 
 Mantener todo los elementos de señalización y demarcación limpias y en buen estado 
durante el desarrollo de la obra. 
 Ubicar las vallas informativas en el frente de obra. 
 Colocar la señalización en sitos visibles de la vía, en los campamentos y en los frentes de 
trabajo que informen y prevengan al usuario de la vía sobre el desarrollo de las obras. 
 Revisión de los elementos se señalización. 
 Implementar señalización de advertencia en los lugares donde hay posibilidad de ocasionar 
accidentes  a las personas que transitan cerca de la vía en construcción, demarcados 
correctamente con cinta que indique peligro.   
 Delimitara el área de trabajo con el objetivo de evitar la circulación de personas y/o 
vehículos. 
 
Observaciones: 
 
 
 
Se tendrá en cuenta no instalar un número excesivo de señales, ya que 
puede ocasionar contaminación visual y perdida de efectividad de la 
información. 
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Cuadro 6.Programa, Manejo y uso eficiente del recurso hídrico. 
 
Programa: Manejo y uso eficiente del recurso hídrico. 
 
Objetivo: Garantizar el control sobre las pérdidas y desperdicios de agua. 
Identificar oportunidades de mejora para el ahorro y uso eficiente del 
agua. 
Prevenir el aporte de residuos líquidos y sólidos a los cuerpos de agua 
o redes de alcantarillado. 
Alcance: Aplica para la ejecución de actividades en la obra que implique el 
consumo del recurso hídrico. 
Responsables: Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y Residente de 
Seguridad industrial. 
Recursos: Elementos de protección de sumideros o rejillas de alcantarillado. 
Ahorradores de agua. 
Mangueras,  
Material didáctico, entre otros. 
Medidas de 
manejo: 
Consiste en la implementación de medidas para identificar 
oportunidades de mejora para el ahorro y uso eficiente del agua  y 
prevenir el aporte de residuos líquidos y sólidos a los cuerpos de agua 
o redes de alcantarillado. 
 
Actividades 
 Diseño de sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias: Utilizar aguas lluvias o 
recicladas en el lavados de botas. 
 Instalación de dispositivos de ahorro en los baños. 
 Lavado de vehículos con agua reciclada.(Planta de tratamiento o recirculación de 
agua) 
 Capacitación sobre prácticas racionales sobre el recurso hídrico. 
 Monitoreo y control  de la red hidráulica para la localización de fugas de agua. 
 Registro, seguimiento y control sobre los consumos bimestrales. 
 Identificación de cuerpos de agua, canales y redes que puedan verse afectados por 
las obras: El agua resultante de las obras de construcción tiene un alto contenido de 
partículas minerales suspendidas, y en ocasiones, puede estar mezclada con restos 
de cemento, concreto u otras sustancias, estos materiales provocan taponamientos 
en los conductos en alcantarillas, generan contaminación en los cuerpos de agua 
que actúan como sus receptores o en caso de llegar a las redes de aguas 
residuales, causan problemas en las plantas de tratamiento. 
 Inspección al cuarto de corte de ladrillo: Mantenimiento periódico de los 
sedimentadores, recirculación del agua empleada para realizar cortes de ladrillos, 
tabletas, adoquines. 
 Campañas de fuga y goteo. 
 Implementación de sistemas de decantación en la zona de lavado de los vehículos. 
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Cuadro 7.Programa, Manejo y uso eficiente de la energía 
  
Programa: Manejo y uso eficiente de la energía. 
 
Objetivo: Disminuir el consumo de la energía mediante la aplicación de 
estrategias para su uso eficiente. 
Alcance: Aplica para todas las actividades que impliquen el consumo del recurso 
energético. 
Responsables: Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental. 
Recursos: Mano de obra especializada para las revisiones eléctricas. 
Material didáctico, entre otros. 
Medidas de 
manejo 
Consiste en la implementación de estrategias para identificar 
oportunidades de mejora para el ahorro y uso eficiente de la energía. 
Actividades 
 Implementación de dispositivos tecnológicos en los equipos de cómputo. 
 Registros, seguimiento y control sobre los consumos bimestrales. 
 Capacitación sobre prácticas racionales sobre el recurso energético. 
 Revisión de las instalaciones eléctricas. 
 Desconectar los equipos de oficina los fines de semana. 
 
 
 
 
Cuadro 8.Programa, Extensión de buenas prácticas ambientales 
 
Programa: Extensión de buenas prácticas ambientales 
 
Objetivo: Identificar y desarrollar acciones ambientales en el marco del compromiso 
ambiental. 
Alcance: Aplica para todos los programas ambientales. 
Responsables: Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental. 
Recursos: Herramientas pedagógicas para la capacitación del personal. 
Internet. 
Computador, entre otros. 
Medidas de manejo Consiste en establecer estrategias que permitan generar acciones 
ambientales. 
Actividades 
 Elaboración del boletín ambiental. 
 Actividades periódicas de recolección de residuos sólidos reciclables. 
 Actividades lúdicas de cultura ambiental. 
 Jornadas de limpieza en zonas aledañas a la entidad. 
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Cuadro 9.Programa, Manejo integral de residuos 
 
Programa: Manejo integral de residuos. 
Objetivo: Garantizar el adecuado tratamiento y disposición final de los residuos 
producidos en obra, de acuerdo con sus características 
Alcance: Aplica a todas las actividades que generan residuos durante la ejecución de 
la obra. 
Responsables: Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental  
Recursos: Recipientes  para acopio. 
Material de señalización. Escobas. 
Recipientes para reciclaje de papel. Material didáctico, entre otros. 
Medidas de manejo Consiste en establecer procedimientos y mecanismos de clasificación de 
residuos, zonas de ubicación de las canecas, y zonas de depósito general. 
Actividades 
 Capacitación sobre clasificación y disposición adecuada de los residuos: Todo el personal 
que labora en la obra debe estar informado sobre la obligatoriedad de depositar los residuos 
en las canecas, según su etiqueta y no colocar o dejar los residuos en otras áreas no 
autorizadas.   
 Mantener disponibles actualizadas las fichas de seguridad. 
 Jornada de limpieza en todo el campamento: Diariamente, al finalizar la jornada, se debe 
realizar una limpieza general de la zona donde se realicen las obras 
 Revisión de sumideros: Por ningún motivo de debe emplear los sumideros, redes de 
alcantarillado o cuerpos de agua para deshacerse de líquidos, sólidos o semisólidos, 
concentrados o diluidos, que tengan características peligrosas. 
 Almacenamiento del suelo orgánico: En los proyectos que se requiera realizar descapote, 
éste se deberá realizar como una actividad independiente a la excavación, de tal forma que 
se pueda separar la capa de material vivo (suelo orgánico y capa vegetal) del material inerte. 
 Se debe evitar el almacenamiento de material orgánico por períodos que permitan su 
descomposición.  
 Almacenamiento de residuos sólidos para reutilización: Las posibilidades de reutilización de 
estos residuos dependen de la organización en su almacenamiento y de la información que 
se brinde al personal de obra 
 Seguimiento de la disposición final de escombros. (Certificado de disposición). 
 Identificación y registros de las cantidades y tipos de residuos generados. 
 Reciclaje de papel: El proceso de reciclaje del papel y el cartón requiere que estos 
elementos estén limpios y secos, libres de grasas, parafinas, ceras, pinturas, entre otros. 
 Separación de residuos peligrosos: Si durante el proyecto se genera cualquier tipo de 
residuo que se encuentre en la definición de residuos peligrosos (lubricantes, aceites, 
combustibles, sustancias químicas o sus  respectivos empaques), de debe separar  de los 
demás tipos de residuos para evitar que se contaminen y crezca el volumen de residuos 
para manejar.  
 Almacenamiento de residuos peligrosos: Si no es posible retirar rápidamente de la obra los 
residuos peligrosos que se generen, estos deben ser almacenados en recipientes 
herméticos, debidamente marcados y rotulados como peligrosos y se deben colocar en 
lugares libres de humedad y de calor excesivo. 
 Reciclaje de papel en las oficinas del campamento: Se dispondrán recipientes para el papel 
reciclado y reutilizado, el papel se debe reutilizar por las dos caras antes de disponerlo para 
reciclaje. 
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Cuadro 10.Programa, Manejo y control de emisiones atmosféricas. 
 
Programa: Manejo y control de emisiones atmosféricas. 
Objetivo: Reducir y eliminar las emisiones atmosféricas como material particulado, 
gases y ruido.  
Alcance:  
Aplica a todas las actividades que generan emisiones atmosféricas durante 
la ejecución de la obra. 
Responsables: Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y Residente de Seguridad 
industrial. 
Recursos: Malla polisombra. 
Plástico o lonas para cubrir materiales. 
Material didáctico, entre otros. 
Medidas de manejo Consiste en la aplicación de mecanismos para controlar y eliminar las 
emisiones atmosféricas. 
Actividades 
 Lavado de llantas de los vehículos para controlar  emisiones de material particulado. 
 Inspección  de  vehículos de cargan y descarga de  materiales dentro de la obra: Deben 
estar acondicionados con carpas o lonas para cubrir los materiales. 
 Control de la velocidad de los vehículos: La velocidad de los vehículos dentro del área del 
proyecto debe ser inferior a los 20 k/h, para evitar los riesgos de emisión de material 
particulado. 
 Verificación del certificado de tecno mecánica de los vehículos. 
 Utilizar agua para prevenir la emisión de material particulado durante los procesos de corte 
de material. 
 Identificar las fuentes de ruido para determinar los límites permisibles. 
 Los materiales de construcción que se encuentran en el frente de obra deben estar 
debidamente cubiertos y protegidos de la acción del aire y del agua. 
 Los frentes de obra deben estar demarcados con malla polisombra para controlar el material 
articulado. 
 Durante el tiempo seco se debe humedecer las áreas de trabajo para reducir la emisión de 
material particulado. 
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Cuadro 11.Programa, Manejo de fauna, flora y paisaje. 
 
Programa: Manejo de fauna, flora y paisaje. 
Objetivo: Aplicar medidas de manejo para mantener estructural y funcionalmente la 
diversidad ecológica y el patrimonio biológico. 
Alcance: Aplica a todas las actividades desarrolladas en el diseño paisajístico de la 
obra. 
Responsables: Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental y Gerente de diseño y 
construcción. 
Recursos: Diseño paisajístico de la obra. 
Mano de obra especializada para la siembra, poda o tala de árboles. 
Elementos para delimitación de zonas verdes. 
Sustancias cicatrizantes e enraizadoras. 
Señales de alertas para la protección de la fauna. 
Material didáctico, entre otros. 
 
Medidas de manejo Consiste en la aplicación de medidas de manejo necesarias para mantener 
estructural y funcionalmente la diversidad ecológica y el patrimonio 
biológico. 
Actividades 
 Verificar la implementación del diseño paisajístico de la obra. 
 Verificar los protocolos de restauración ecológica. 
 Siembra  poda o tala de árboles. 
 Mantenimiento e instalación de nuevas zonas verdes. 
 Delimitación de zonas verdes. 
 
 
 
9.4.4 Implementación y operación 
 Responsabilidades (Numeral 4.4.1 ISO 14001:2004). 
La ejecución con éxito del sistema de Gestión Ambiental  depende del 
compromiso de todos los funcionarios de la organización, por tanto la ejecución y 
cumplimiento de las actividades ambientales requieren  la asignación de un cargo 
o persona  responsable de la ejecución y verificación del cumplimiento de las 
acciones, como también de la asignación presupuestal y los recursos necesarios 
para su desarrollo. 
Es responsabilidad de la Alta Dirección:  
 Aprobar el manual del Sistema de Gestión ambiental, la Política, los 
Objetivos, proporcionando los recursos humanos, económicos y técnicos 
necesarios para su implementación y funcionamiento. 
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Es responsabilidad del Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental: 
 Identificar  los aspectos ambientales y determinar  los que  deben  
considerarse significativos y determinar la necesidad de actualizar la matriz 
de aspectos e impactos ambientales. 
 Dar soporte a los distintos procesos en materias relacionadas con el 
Sistema de Gestión Ambiental. 
 Gestionar  las necesidades de  formación  y concienciación  ambiental  de  
toda  la organización e impulsar las acciones formativas. 
 Identificar y conservar accesibles los requisitos legales y otros requisitos 
aplicables a los aspectos ambientales. 
 Proponer actuaciones a seguir para la consecución de los objetivos. 
 Detectar posibles desviaciones que pudieran surgir y proponer soluciones. 
 Proponer los contenidos de los documentos y estructuras del SGA. 
 Velar por el buen funcionamiento del SGA. 
 Gestionar la documentación del SGA. 
 Gestionar la comunicación interna y externa en materia ambiental. 
 Realizar el seguimiento  del comportamiento ambiental  mediante  los 
indicadores definidos. 
 Consultar la normatividad ambiental vigente y la aplicación a las actividades 
que se realizan en la empresa. 
 Evaluar los requisitos legales ambientales frente a los aspectos 
ambientales, con la finalidad de definir los indicadores de seguimiento y 
cumplimiento. 
 Definir las acciones necesarias para el cumplimiento a los requisitos 
legales, desarrollando programas que permitan establecer medidas de 
prevención y mitigación de impactos que conlleven a dar cumplimiento a los 
compromisos legales obligatorios. 
 Comunicar a la organización los compromisos adquiridos con la autoridad 
ambiental y el desarrollo de los programas que darán cumplimiento a dichos 
requisitos.  
 Mantener este procedimiento actualizado y los registros que de su 
aplicación se generan, así como la distribución de  la información a aquellas 
personas a las que afecte en sus funciones  
 Detectar y analizar las necesidades de formación. 
 Informar la oferta de formación existente en el mercado. 
 Gestionar las solicitudes por parte de los trabajadores. 
 Identificar e informar las comunicaciones relacionadas al sistema de gestión 
ambiental. 
 Distribuir los documentos relacionados al sistema de gestión ambiental. 
 Revisar y actualizar los documentos cada vez que sea necesario, 
asegurándose de su divulgación. 
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 Velar por el estado de los documentos, es decir que permanezcan legibles 
y perfectamente identificables. 
 Mantener identificados los documentos externos y controlar su distribución. 
 Garantizar una correcta actuación en caso de emergencias ambientales. 
 Identificar los accidentes/incidentes ambientales. 
 Definir los planes de emergencias. 
 Dar a conocer los riesgos ambientales de las actividades. 
 Formar al personal sobre la actuación en caso de emergencias. 
 Programar actividades de simulacros. 
 Proyectar semestralmente los programas de medición y garantizar su 
cumplimiento. 
 Realizar el seguimiento, registro  y control de las acciones correctivas y 
preventivas. 
 
Es responsabilidad de líder de proceso: 
 Conceder el tiempo y espacio para la formación del personal a cargo  en lo 
relacionado al Sistema de Gestión Ambiental. 
 Comunicar al coordinador del sistema de gestión ambiental  cualquier 
situación que pueda generar un impacto ambiental. 
 Cooperar en la detección de las necesidades de formación ambiental del 
personal a cargo. 
 Gestionar la realización de los programas ambientales. 
 Detección de nuevos impactos y comunicarlos  al coordinador del Sistema 
de Gestión Ambiental. 
 Proponer la apertura de una acción correctiva o preventiva, la cual será 
analizada para su apertura formal. 
 Aprobar procedimientos y formatos del sistema de Gestión Ambiental. 
 
Es responsabilidad de todo el personal: 
 
 Cumplir con la Política Ambiental de la organización. 
 Realizar su trabajo adoptando siempre las medidas preventivas previstas, y 
en caso de emergencia, adoptar las correspondientes medidas correctivas. 
 Colaborar en las tareas definidas en los programas de manejo ambiental. 
 Notificar al responsable del Sistema de Gestión Ambiental las posibles No 
conformidades. 
 Conocer y aplicar en  cada uno de los puestos de trabajo, las instrucciones 
u otra documentación necesaria para el control operacional. 
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 Competencia y Formación: (Numeral 4.4.2 ISO 14001:2004). 
La organización debe certificar que todos los funcionarios cuenten con la 
competencia necesaria para desarrollar sus actividades. 
También es necesario  identificar las necesidades de formación relacionados con 
los aspectos ambientes asociados a sus actividades, y proporcionarla, 
manteniendo registro de  las misma, para ello se establece el procedimiento 
“Formación, sensibilización y toma de conciencia” (Anexo F). 
El personal que desempeñe tareas que pueda causar impactos significativos debe 
ser competente con base a la educación, capacitación o experiencia apropiada. 
 Comunicación: (Numeral 4.4.3. ISO 14001:2004). 
La organización debe decidir si comunica la  información relacionada con los 
aspectos ambientales identificados asociados a sus actividades. 
Los métodos de comunicación pueden incluir reuniones regulares de los grupos de 
trabajos, carteleras, sitios de intranet, entre otros. 
Para las comunicaciones internas y externas se establece, el procedimiento 
“Comunicación Interna y Externa” (Anexo G). 
 Documentación: (Numeral 4.4.4. ISO 14001:2004). 
La documentación proporciona la información apropiada sobre el diseño y 
desempeño del Sistema de Gestión Ambiental, la cual se puede mantener física o 
digital e incluso puede estar integrada con otros sistemas de gestión. 
El alcance de la documentación puede variar dependiendo del tamaño de la 
organización y el tipo de operación que desarrolla, la complejidad se sus 
operaciones entre otras variables. 
La documentación relacionada debe incluir, la política, objetivos, metas 
ambientales, la descripción del alcance del Sistema de Gestión Ambiental, la 
descripción de los elementos principales del Sistema de Gestión Ambiental, así  
como la referencia de los documentos relacionados, incluyendo los registros 
requeridos por la norma NTC ISO 14001:2004, los registros determinados por  la 
organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, 
operación y control de los procesos relacionados con los aspectos ambientales 
significativos, procedimientos, información de los procesos desarrollados, 
organigrama institucional, normas internas y externas, planes de emergencias 
entre otros. 
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 Control de Documentos: (Numeral 4.4.5. ISO 14001:2004). 
La documentación del Sistema de Gestión Ambiental debe reflejar la 
implementación, y el propósito fundamental del Sistema de Gestión Ambiental, 
que es controlar los impactos ambientales. 
Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental deben ser 
controlados para que puedan ser revisados  y actualizados, garantizando  que las 
versiones utilizadas estén disponibles en los sitios en donde se realice las 
operaciones esenciales para el funcionamiento del sistema de Gestión Ambiental y 
previniendo el uso de documentación obsoleta, para ello se definió el 
procedimiento “Elaboración y control de documentos y registros” (Anexo H). 
 Control Operacional: (Numeral 4.4.6. ISO 14001:2004). 
En el procedimiento “Controles operacionales” (ver Anexo I), describe la 
metodología para establecer los controles ambientales asociadas con los aspectos 
significativos identificados. 
En los casos que corresponda, se deben estipular criterios de operación dentro de 
los procedimientos, que pueden surgir de la legislación o establecerse de acuerdo 
con las normas internas de la organización 
 Preparación y Respuesta ante Emergencias: (Numeral 4.4.7. ISO 
14001:2004). 
Mediante el procedimiento “Planes de emergencia y capacidad de respuesta” 
(Anexo J), se establece la manera para la identificación y valoración para la 
respuesta de los riesgos ambientales. 
Se deben tener controles y procedimientos para emisiones accidentales, 
descargas al suelo o al agua y estos deben incluir los requisitos de mitigación de 
los impactos de accidentes. 
Si fuera necesario, los procedimientos deben probarse y modificarse. 
9.4.5 VERIFICACIÒN 
 Seguimiento y Medición: (Numeral 4.5.1. ISO 14001:2004). 
Para controlar y medir de forma regular las características de las operaciones y 
actividades que puedan tener impactos significativos en el medio ambiente se 
definió el procedimiento “Seguimiento y medición” (Anexo K), para verificar 
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continuamente la eficacia del Sistema de Gestión  Ambiental, y lograr un 
mejoramiento continuo del desempeño ambiental. 
 
 Evaluación del Cumplimiento Legal: (Numeral 4.5.2. ISO 14001:2004). 
La verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos el Sistema de 
Gestión Ambiental se realiza a través  del procedimiento “Identificación y 
evaluación de requisitos legales ambientales” (Anexo E), mencionado 
anteriormente para la identificación de requisitos legales. 
 No conformidad, Acción Correctiva y Preventiva:(Numeral 4.5.3. ISO 
14001:2004). 
Mediante el establecimiento del procedimiento “Tratamiento de no conformidad, 
acciones correctivas y preventivas”  (Anexo L), se establecen las pautas a seguir 
para su investigación, control y registro. 
 Control de Registros:(Numera l4.5.4. ISO 14001:2004). 
Para identificar, proteger, recuperar y determinar el almacenamiento, el tiempo de 
retención y disposición de los resultados logrados mediante los registros, se lleva 
un control definido en el procedimiento “Elaboración y control de documentos y 
registros” (ver Anexo H). 
 Auditoría Interna:(Numeral 4.5.5. ISO 14001:2004). 
Para determinar si el Sistema de Gestión Ambiental implementado conforma las 
disposiciones de la Norma ISO 14001:2004, y las especificaciones de la 
organización  se establece su  metodología en el procedimiento “Auditorías 
internas” (ver Anexo M), para determinar la validez del sistema, el cual determina 
las actividades y las áreas que se han de considerar en las auditorias, su 
frecuencia, las responsabilidades asociadas con la gestión y conducción de la 
misma, la comunicación de sus resultados, la competencia de los auditores y 
como se ejecuta.  
9.4.6 Revisión por la Dirección:(Numeral 4.6. ISO 14001:2004). 
La organización debe revisar periódicamente su Sistema de Gestión Ambiental 
con el objetivo de mejorar su desempeño global y asegurar su continua 
conveniencia, adecuación y eficacia. 
Esta revisión debe incluir  la evaluación de oportunidades de mejora y la 
necesidad de efectuar cambios  en el Sistema de Gestión Ambiental. 
Para lo cual se debe conservar los registros de esta revisión, los resultados de las 
evaluaciones internas, las evaluaciones de cumplimiento de os requisitos, el grado 
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de cumplimiento de objetivos y metas, las inquietudes de las partes interesadas, el 
desempeño ambiental de la organización, el estado de las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora, el seguimiento de las acciones resultantes de revisiones 
anteriores por la dirección y los cambios en las circunstancias  que afecten el 
sistema. 
La revisión debe ser planificada según lo requiera el Sistema de Gestión 
Ambiental, cuando existan cambios en las actividades, productos o servicios, o 
cuando no satisfagan las expectativas de desempeño y se evidencie que estas 
tienen relación con el Sistemas de Gestión Ambiental. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 El diagnóstico de la situación actual de la organización logró identificar las 
fortalezas y debilidades de la organización frente a la problemática 
ambiental y  la necesidad de implementar estrategias para el adecuado 
manejo aspectos ambientales. 
 
 Mediante la identificación de los aspectos e impactos ambientales se 
determinó que la remoción de la cobertura vegetal, la generación de 
residuos sólidos, y las emisiones por material particulado  representan 
impactos significativos en medio ambiente, por lo que es sumamente 
importante formalizar los programas ambientales propuestos.                            
 
 La  propuesta del  Sistema de Gestión Ambiental basado en la metodología 
de la NTC ISO 14001:2004 demuestra que es viable la creación de un 
departamento ambiental que garantice el cumplimiento de los requisitos 
legales aplicados a las actividades desarrolladas en el proceso de 
construcción, así mismo evitará sanciones o multas por su incumplimiento. 
 
 Los lineamientos propuestos; Política ambiental, objetivos, programas 
ambientales y procedimientos para el diseño del sistema de gestión 
ambiental servirán de apoyo para su implementación y lograr 
posteriormente la certificación NTC ISO 14001:2004, lo cual trascenderá 
favorablemente en la imagen de la organización, a través del 
reconocimiento y competitividad a nivel nacional. 
 
 La realización de la matriz de normatividad ambiental es un método útil de 
resumir las obligaciones legales de la organización, lo que facilita su 
conocimiento y comprensión para las partes interesadas. 
 
 
 La implementación de la propuesta permitirá demostrar el compromiso 
ambiental dentro del marco legal. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Con los resultados de esta propuesta se recomienda a la alta dirección: 
 
 Es necesario para la organización crear el departamento de gestión 
ambiental o asignar un responsable para mejorar los aspectos  ambientales 
de sus actividades a través del establecimiento e implementación de un 
sistema de gestión ambiental bajo la norma NTC14001:2004, la cual es su 
compromiso y responsabilidad con la preservación de la contaminación, el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y el mejoramiento 
continuo de su desempeño ambiental. 
 
 Aunque los procedimientos diseñados se estructuraron para el proceso de 
construcción teniendo en cuenta que es el proceso más crítico donde se 
generan la mayoría de los  aspectos e impactos ambientales de la 
organización, es conveniente que los demás procesos se involucren en el 
desarrollo de la implementación del sistema de gestión ambiental. 
 
 Proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar y 
mantener un sistema de gestión ambiental en conformidad con  la política 
ambiental y los objetivos propuestos. 
 
 Exigir a los contratistas que trabajan para la organización, que todos los  
empleados que realicen actividades que potencialmente pueda causar 
impactos ambientales posean la competencia necesaria o la formación 
apropiada para desarrollarlas. 
 
 Evaluar periódicamente las actividades asociadas a los aspectos 
significativos identificados y asegurar que se realicen de tal forma que 
permita el control o mitigación de los impactos adversos relacionados con 
estos. 
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